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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Administración Pública, escuela de Postgrado  de la 
Universidad “César Vallejo”  sede Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en 
Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado “Estudio 
Comparativo en la Ejecución Presupuestal según Leyes presupuestales 2013-2014-
Autoridad Nacional del Agua”. 
 
La investigación presentada tiene como propósito, realizar una comparación en la 
ejecución presupuestal de la Autoridad Nacional del Agua –ANA de los años 2013-
2014 y demostrar que esta se ha incrementado en dicho periodo. 
 
El presente documento consta de siete capítulos: introducción, marco metodológico, 
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El trabajo de Tesis Titulado “Estudio comparativo en la ejecución presupuestal según 
leyes presupuestales 2013-2014-Autoridad Nacional del Agua”, es una investigación 
de tipo básica, con un diseño no experimental, descriptivo comparativo; que tiene como 
objetivo principal realizar el análisis de las diferencias en el presupuesto de gastos en 
la Autoridad nacional del Agua-ANA en los años 2013 – 2014. Para ello se ha tenido 
en cuenta las dimensiones presupuesto de gasto en personal y obligaciones sociales, 
presupuesto de gasto en bienes y servicio y presupuesto de gasto en adquisición en 
de bienes no financieros. Los datos secundarios utilizados para esta investigación fue 
el SIAF-Sistema Integrado de Administración Financiera. De los resultados obtenidos 
de la información analizada se evidenció que existen diferencias en promedio en la 
ejecución presupuestal entre el 2013 y el 2014 en la Autoridad Nacional del Agua. 
 






















The thesis work titled "Comparative study on budget execution by budget laws 2013-
2014-National Water Authority" is an investigation of basic type, with a non-
experimental design, descriptive comparative; whose main objective the analysis of the 
differences in budget expenditure on national water authority ANA-in the years 2013 - 
2014. It has taken into account the dimensions budget spending on personnel and 
social obligations, budget spending on goods and services and acquisition budget 
spending in non-financial assets. Secondary data used for this research was the SIAF-
Integrated Financial Management System. From the results of the analyzed 
information, it showed that there are differences in average budget execution between 
2013 and 2014 in the National Water Authority. 
 























Esta investigación de tesis titulada “Estudio comparativo en la ejecución presupuestal 
según leyes presupuestales 2013-2014-Autoridad Nacional del Agua”, se origina en la 
necesidad de conocer el avance en la implementación de la Autoridad Nacional del 
Agua-ANA, esta institución fue creada en el 2008 e inició de sus actividades en el 2009, 
el interés es porque el agua es un recurso natural importante para nuestro país y para 
el mundo en general. 
 
Entender que el agua es un recurso natural esencial para la vida humana y para 
la vida en general en el planeta es fundamental; así como para el desarrollo y para la 
seguridad del país, dado que, la importancia del agua será aún mayor si atendemos 
las voces de los expertos en todo el mundo, el agua se ha convertido en un bien 
escaso; ya no se le considera como inagotable. 
 
Actualmente, las instituciones del Estado buscan lograr cumplir con eficiencia y 
eficacia las funciones otorgadas por Ley. Siendo la función principal de la Autoridad 
Nacional del Agua: el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos 
hídricos por cuencas hidrográficas. 
 
Uno de los instrumentos que ayudan a lograr estas funciones es el presupuesto y 
su ejecución, por lo que en este trabajo se analizará las diferencias entre los años 
2013-2014 de la ejecución presupuestal de la Autoridad Nacional del Agua-ANA. 
 
El trabajo que ponemos en consideración se encuentra estructurado en siete 
capítulos a saber: 
 
Capítulo I Introducción 
Contiene los aspectos como: antecedentes, marco teórico, justificación, formulación 





Capítulo II Marco Metodológico 
Refiero brevemente, que es una investigación con enfoque cuantitativo, Tipo de 
Estudio Investigación descriptivo, Diseño de Investigación no experimental, que se 
basa en datos secundarios, cuyo proceso metodológico es la ejecución presupuestal 
en el planteamiento del problema, formulación de hipótesis y la consiguiente 
contrastación de datos empíricos, se ha desollado la investigación tomando la 
ejecución presupuestal de los años 2013-2014. 
 
Observa las normas presupuestales vigentes en los años analizados, las teorías 
sobre ejecución presupuestal, y la estructura organizativa de la Autoridad Nacional del 
Agua 
 
Capítulo III Resultados  
Se describe a la descripción, exposición y análisis de los resultados de la investigación, 
los que se han obtenido mediante el análisis estadístico, los cuales son discutibles en 
la medida que en el periodo analizado se respetaron las limitaciones presupuestales 
establecidas en los años 2013-2014. 
 
Capítulo IV Discusión 
Se realizó la discusión de los resultados obtenidos, en el capítulo anterior haciendo un 
análisis de la ejecución presupuestal con las leyes presupuestales vigentes en el 
periodo analizado. 
 
 Capítulo V Conclusiones 
Se concluye que en las cuatro hipótesis existen diferencias en promedio que permiten 
aceptarlas. 
 
Capítulo VI Recomendaciones 
Se sugiere implementar la Autoridad Administrativa del Agua Amazonas, impulsar la 
creación de Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 




respetando las normas presupuestales y realizar un control periódico de la ejecución 
para realizar las correcciones respectivas. 
 
Capítulo VII Referencias Bibliográficas  
Contiene las referencias bibliográficas y los anexos del trabajo de investigación 
 
  
